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ini. Pada masa sama, saya
sedih kerana mengecewakan
harapan keluarga. Walaupun
begitu, ibu masih tenang
dan memberikan kata-kata
seman gat. Berbeza dengan
ayah yang enggan bercakap
dengansaya. Mungkinayah
terlalu marah dengan saya
kerana tidak mendengar
nasihat sebelum ini. Saya
sungguh tertekan dan






luahan rasa ini. Bagi saya,
ia adalah petanda yang







keputusan itu namun, anda
masih sempat berfikir dan
bertindak menghantar







gerak rasa pelbagai dalam
minda dan hati anda ketika
ini. Segala tindakan dan




anda perlu merasai segala
perasaan itu secara jujur
dan benar kerana ia adalah
tindak balas sebenar dari
dalam jiwa. Luahan itu
membenarkan anda untuk
meneliti segala tindakan,
kelakuan, sikap serta usaha




masa akan datang. Berikan
masa untuk anda menerima
keputusan ini dengan hati .
terbuka tetapi berkeinginan
untuk memperbaikinya
pada masa akan datang.
Anda tetap bertuah
kerana mempunyai ibu
yang amat memahami dan
tidak jemu memberikan
kata-kata semangat. Saya
cukup optirnis ayah juga
boleh menerimanya namun
beliau perlukan sedikit
mas a untuk lebih terbuka.
Mungkm reaksi ibu dan
ayah adalah berbeza kerana
sikap dan personaliti
juga berbeza. Anda boleh
memahami res pons berbeza
ini menerusi fahaman anda
mengenai sikap kedua-
duanya itu. Marah ayah ada





itu boleh dijadikan kaedah -
memujuk maralr ayah.
Responsayahterhadap
keputusan itu adalah satu
pengajaian untuk lebih
mendengar nasihat serta
tunjuk ajar ayah ibu. Semoga
kesedaran ini berterusan
dan anda boleh mencipta
kejayaan lebih baik dalam
aspek berbeza. Cari masa
dan tempat yang sesuai
untuk anda bersemuka
dengan ayah (ditemani ibu)
. untuk meminta maaf dan
menyatakan perancangan
anda selepas ini. Saya cukup
, yakin, dengan bantuan
ibu,anda akan lebih selesa
dan berani untuk berdepan
dengan ayah secara harmoni
- dan penuh tertib.
Selain berusaha untuk
mengurangkan rasa
sedih dan kesal itu, anda







































bantuan ibu atau kenalan
lain untuk mendapatkan
perkhidmatan kaunseling
itu.
